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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of budgetary participation, clarity of 
budget goals, confidence, information asymmetry, budget emphasis and 
organizational commitment to budgetary slack in the Organization of Regional 
Devices (OPD) Jepara District. The population in this study is all civil servants in 
each Organization of Regional Devices (OPD) ie 5 agencies and 17 districts 
Jepara. The sample used is 91 employees by using purposive sampling method. 
Analytical methods used in this study is multiple linear regression analysis and 
processed using SPSS 23. Based on the results of the analysis shows that budget 
participation, clarity of budget goals, confidence, information asymmetry, budget 
emphasis and organizational commitment does not affect the budget slack 
 
Keywords: budgetary participation, clarity of budget targets, confidence, 
information asymmetry, budget emphasis, organizational commitment, 
budgetary slack 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, 
kejelasan sasaran anggaran, kepercayaan diri, asimetri informasi, penekanan 
anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran di Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh pegawai negeri sipil pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu 
5 badan dan 17 dinas Kabupaten Jepara. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 
91 pegawai dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan 
diolah dengan menggunakan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 
bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kepercayaan diri, asimetri 
informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh 
terhadap senjangan anggaran  
Kata kunci : partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kepercayaan 
diri, asimetri informasi, penekanan anggaran, komitmen organisasi, 
senjangan anggaran 
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